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 صلاح الديه طلب فرجأ. 
 بكلية الشريعة والقاوون المحاضر
 الجامعة الإسلامية غزة
م
معؾكصمبحثم:م
يتناوؿ ىذا البحث ظاىرة الإشاعة في زمف الحرب مف خلاؿ بياف مفيوميا وأسبابيا ومراحؿ انتشارىا، 
 ، موضحًا طرؽ ووسائؿ الوقاية منيا مف خلاؿيعمؿ عمى نشرىا والترويج ليا فثـ الوقوؼ عمى حكـ م
  المؤسسات التربوية والإعلامية في الدولة.
معؼدعة:
الحمػد   رب العػالميف، وال ػلاة والسػلاـ عمػى أشػرؼ اانبيػار، وخػاتـ المرسػميف، سػيدنا محمػد 
 ،وعمى آلو و حبو ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف، وبعد،،
تعتبر الإشاعة ظاىرة اجتماعية قديمة، وليست وليدة اليـو ، وجدت عمػى اارض منػذ أف وجػد الإنسػاف 
، لازمت الحياة البشرية ، واتخذت عدة أشػكاؿ عبػر التػاريلإ الإنسػاني ، وتطػورت بتطػور المجتمعػات ، 
ة والعسػكرية ، وكانػت متلازمػة مػ  حركػة ال ػراع والنػزاع والاخػتلاؼ ، وم ػاحبة ل طمػاع الاقت ػادي
ومرافقة لمتغيرات الاجتماعية والتحولات السياسية والثقافية ، غير أنيا أكثر شيوعًا وانتشارًا م  الحملات 
العسػكرية والحػروب ، خ و ػًا بعػد تطػور وسػائؿ الإعػلاـ التقنيػة  فن ػبه انتشػارىا وانتقاليػا إلػى كػؿ 
 .ا ًميسور  مكاف سيلا ً
مية وأحكاميػػا بالتحػػذير والنيػػي عػػف تػػرويج الإشػػاعات ، ووجػػوب فقػػد جػػارت الشػػريعة الإسػػلا لػػذلؾ    
َؼا مَؼهَفا مَِّظاِنؼَنمنَع ـاوَّم نم :التثبت مف ااخبار واانبار قبؿ التحدث بيا ، وذلػؾ م ػداقًا لقولػو تعػالى
 م}م6َّلحفرَّت:منؼاةم{م مَصَعْؾؿ ْممَغ ِدِعَينَج ءُطْممَص ِدٌقمِبَـَؾٍلمَصَؿَؾقَّ ـوَّمَنمت ِصقؾ وَّمَضْوع ًمِبَفَف َظٍةمَصؿ ْصِؾق وَّمَسَؾىمَع
ملذا فاف البحث ىنا يتركز في بياف موقؼ الإسلاـ مف الإشاعة في زمف الحرب ، وطرؽ الوقاية منيا .
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م:َّظدرَّد تمَّظل بؼة
لػـ أجػد فػي حػدود اطلاعػي وبحثػي دراسػة فقييػة شػرعية بالمغػة الانجميزيػة يتنػاوؿ موضػوع الإشػاعة فػي 
 وبياف ااحكاـ الشرعية المتعمقة بيا.زمف الحرب 
معشؽؾةمَّظؾقث:
تكمػػػف مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي الإجابػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف ااسػػػئمة، ىػػػي  مػػػا موقػػػؼ الشػػػريعة الإسػػػلامية مػػػف 
الإشاعة في الحرب؟، وما طرؽ الوقاية منيا مف خلاؿ مؤسسػات الدولػة المختمفػة؟ ومػا حكػـ مػف يعمػؿ 
 عمى نشرىا؟
م:ؾقثَػدَّفمَّظ
 ؼ العامة لمبحث في النقاط التالية تتمخص ااىدا
 مف الحرب وأىدافيا ، وبياف خطرىا عمى اامف المجتمعي.التعرؼ عمى ماىية الإشاعة في ز  -1
 مف الحرب ، وكيفية انتشارىا ، والعوامؿ التي تساعد عمى ىذا الانتشار.بياف أنواع الإشاعة في ز  -2
 التعرؼ عمى طرؽ الوقاية مف الإشاعة. -3
م:ؾقثَػؿقةمَّظ
 ثؿ أىمية البحث في بياف اامور الآتية تتم
بيػاف دور الشػريعة الإسػلامية فػي حفػظ المجتمػ  وحمايتػو مػف كػؿ مػا يمحػؽ بػو الضػرر ويػؤد  إلػى  -1
 الفساد.
 بياف التوجيو الرباني والنبو  في التعامؿ م  مشكمة الإشاعة في زمف الحرب. -2
 مف الحرب.لشريعة الإسلامية مف الإشاعة في ز توضيه موقؼ ا -3
 يار أىمية الإشاعة في الحرب ضد العدو لغرض تدمير الروح المعنوية لجنوده.إظ -4
محث: َّظؾمعـفج
اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الاسػػتقرائي التحميمػػي لمعرفػػة موقػػؼ الشػػريعة الإسػػلامية مػػف الإشػػاعة فػػي زمػػف 
 الحرب.
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مخطةمَّظؾقث:
، وقػػػد قمػػػت ة مباحػػػثوثلاثػػػولتحقيػػػؽ ىػػػذه ااىػػػداؼ جػػػار البحػػػث متضػػػمنًا لممقدمػػػة السػػػابقة، 
 ا عمى النحو الآتي مبتقسيمي
مَّلأولمَّلدؾقث
معػفوممَّلإذ سةموَدؾ بمزفورػ 
  ثلاثة مطالبوفيو 
 .مفهوم الإشاعة لغة واصطلاحا  الأول:  طمبالم
 أسباب ظهور الإشاعة.  لثانيالمطمب ا        
 .مراحل انتشار الإشاعة  الثالمطمب الث       
مَّظـ غيمَّلدؾقث
مفيمزعنمَّلحربمَثرػ ذ سةموَػدَّفمَّلإ
  مطالبوفيو ثلاثة 
 في زمن الحرب.أثرها أهداف الإشاعة و الأول:  طمبالم
 الإشاعة في زمن الحرب. أنواعالثاني:  طمبالم
 .حكم الإشاعة في زمن الحرب: الثالث طمبالم
مَّلدؾقثمَّظـ ظث
مفيمزعنمَّلحربمررقمَّظوض ؼةمعنمَّلإذ سة
 وفيو مطمباف 
 في الشريعة الإسلامية. زمن الحرب الوقاية من الإشاعة طرقالأول:  طمبالم
 .زمن الحرب دور المؤسسات التربوية والإعلامية في مكافحة الإشاعةالثاني:  طمبالم
 
 وقد سجمت فييا ما تو مت إليو مف نتائج وتو يات. الخاتمة:
 
مَّلدؾقثمَّلأول
معػفوممَّلإذ سةموَدؾ بمزفورػ 
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 لغة واصطلاحا .مفهوم الإشاعة  المطمب الأول:
 أولا : مفهوم الإشاعة في المغة:
في تعريؼ الإشػاعة    والشػاعة  ااخبػار المنتشػرة ، وأشػعت المػاؿ بػيف القػـو إذا  جار في لساف العرب
  )1 فرقتو بينيـ، وأشعت السر وشعت بو ، إذا أذعت بو) 
أ  انتشػر ، وشػاع القػـو    وعػرؼ اا ػفياني الإشػاعة بننيا االانتشػار ، يقػاؿ  شػاع الخبػر          
 )2 أ  انتشروا وكثرواا 
ممػػا سػػبؽ يتضػػه لنػػا أف التعريفػػات المغويػػة للشػػاعة فػػي مجمميػػا تػػدور حػػوؿ معنػػى الشػػيوع والانتشػػار 
 والكثرة.
 ثانيا : مفهوم الإشاعة في الاصطلاح.
 أنيػػا تبقػػى بػػالرغـ مػػف أف الإشػػاعة ظػػاىرة اجتماعيػػة قديمػػة قػػدـ الإنسػػاف عمػػى ىػػذه اارض ، إلا     
فػي حػدود بحثػي و  –، لذلؾ فاف الفقيار المتقػدميف لػـ يتنػاولوا ىػذا الم ػطمه بالبحػث  ا ًحديث ا ًم طمح
وا  نما كؿ التعريفات الواردة في تعريؼ الإشػاعة ا ػطلاحًا ىػي تعريفػات لمعممػار المعا ػريف  -اطلاعي
 عندىـ ما يمي  أ حاب التخ ص في عمـ النفس الاجتماعي ، ومف أشير تعريفات الإشاعة
حيث عرفا الإشاعة بننيا   خبر أو  troplla.w.gو  namtsop.j.lتعريؼ أولبورت وليوبوستماف  -1
قضية أو اعتقاد محدد قابؿ لمت ديؽ أو التكذيب يمرر مف شخص لآخػر عػادة بالمشػافية دوف الإشػارة 
     )3 إلى معايير أكيدة لم دؽ).
 ػدر مػا فػي ظػرؼ معػيف ، وليػدؼ مػا يبغيػو الم ػػدر دوف وعرفيػا نوفػؿ بننيػا   بػث خبػر مػف م -2
  )4  عمـ الآخريف، وانتشار ىذا الخبر بيف أفراد مجموعة معينة)
عػػف طريػػؽ  لآخػػروقػػد عرفيػػا آخػػروف بننيػػا   فكػػرة خا ػػة يػػؤمف بيػػا النػػاس ، تنتقػػؿ مػػف شػػخص  -3
  )5  الحديث دوف الاستناد إلى دليؿ أو شاىد)
نظػر فػي تعريفػات العممػار للشػاعة ، مػا ذكػر منيػا ومػا لػـ يػذكر ، يمكػف بعػد ال خلاصة القول:       
تعريػػؼ الإشػػاعة بننيػػا     معمومػػة أو خبػػر أو ق ػػة مجيولػػة الم ػػدر غالبػػًا ، قابمػػة لمت ػػديؽ ، يػػتـ 
تناقميػا مشػافية ، وتيػدؼ إلػى إحػداث البمبمػة وزرع الفتنػة فػي  ػفوؼ الخ ػوـ والمتنػاوئيف عسػكريًا أو 
 ت اديًا ).سياسيًا أو اق
 ومما سبق يمكن القول أن ترويج الإشاعة له أسس وطرق في مجممها تدور حول النقاط التالية:
 تفكير اافراد. ر أو ق ة أو رواية تشغؿ حيزًا مفأف تكوف الإشاعة عمى شكؿ خب -1
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أف تبػػث تمػػؾ ااخبػػار والق ػػص والروايػػات فػػي ظػػروؼ مػػف الغمػػوض والالتبػػاس، فػػالغموض يولػػد  -2
 شاعة تنمو في الشؾ ، وتؤثر في الرأ  العاـ. الشؾ ، والإ
أف يكوف الناس في حالة مف التػوجس والخػوؼ مػف حػدوث شػير مػا، فػإذا ظيػرت الإشػاعة تبمػورت  -3
 حوليا اليواجس ، وعندىا يتحوؿ التوجس إلى خوؼ حقيقي، وىذا ىو ىدؼ الحرب النفسية.
لتشػػعؿ نػػار الكراىيػػة والعػػدار  أف تكػػوف الإشػػاعة لم ػػمحة جماعػػة أو طائفػػة ، وضػػد جماعػػة أخػػر  -4
 والتوتر. 
 أسباب ظهور الإشاعة. :الثانيالمطمب 
يرج  بعض المخت يف أسباب ظيور الإشاعة وترويجيا إلى سببيف رئيسييف ىما  الغموض           
، وااىميػة كمػػا سػػبؽ بيػاف ذلػػؾ فػػي التعريػؼ، ولكػػف ىنػػاؾ أسػباب أخػػر  تسػػاعد عمػى ظيػػور الإشػػاعة 
 المجتم  ، ومف أىميا ما يمي وانتشارىا في 
إف انعػػداـ المعمومػػة ال ػػحيحة حػػوؿ الحػػدث الواقػػ  فػػي المجتمػػ   عدددم تددوفر المعمومددة الصددحيحة: -1
فكمما عممت الجيات الرسمية في الدولة ، وم ػادر  يخمؽ حالة مف عدـ الثقة بيف الحاكـ والمحكوميف،
مػة اسػتعممت الإشػاعة  وانتشػرت ااخبار عمى حجب المعمومة ال ػحيحة عػف المػواطف حػوؿ قضػية مي
  )6  وحرص الناس عمى بثيا.
طنيف فػي الدولػة ضػالتيـ اففػي تػرويج الإشػاعة وبثيػا يجػد بعػض المػو   حب الظهور ولفت الأنظار -2
أو إضفار نوع مف ااىمية حوؿ أنفسيـ ، فنجد الشخص  في إشباع رغباتيـ في الظيور أماـ الآخريف،
  )7  لآخريف نحوه، أو ليشعر الآخريف بننو يعمـ ما لا يعمموف.يردد الإشاعة ليجذب انتباه ا
، وىو أحد كفػار مكػة ، حيػث كػاف يػذىب إلػى بػلاد   )8  ما كاف يفعمو النضر بف الحارث :ومثال ذلك  
قػد بعػث بػالنبوة، وكػاف يتمػػو  فػارس ، ويعمػـ أخبػار كسػر  وممػوؾ الفػرس، فرجػ  مػرة فوجػد أف النبػي 
كاف عميو السلاـ إذا قاـ مػف مجمػس جمػس فيػو النضػر فحػدثيـ مػف أخبػار أولئػؾ ، القرآف عمى الناس، ف
َو َذَّمت ْؿَؾاىمَسَؾاْقف ْمم :وقػد أنػزؿ ا  فيػو قولػو تعػالى،  )9 ؟أو محمػدثػـ قػاؿ  بػا  أينػا أحسػف ق  ػًا أنػا 
 .)01   َّم ِلامََد ِرير مَّلأوَِّظَيننَؼ ت َـ مَض ُظوَّْمَضْدمَدِؿْعَـ مَظْومَغَش ءمَظُؼْؾَـ مِع ْـَلمَػاَنَّم ْنمَػاَن
وقػػػد يكػػػوف مػػػف أسػػػباب ظيػػػور الإشػػػاعة التعبيػػػر عػػػف مشػػػاعر الكراىيػػػة والحقػػػد  الحقدددد والكراهيدددة: -3
والعػػدواف التػػػي تمتمػػس بيػػػا نفػػػوس بعػػض النػػػاس ، وىػػػدفيا القضػػار عمػػػى المعنويػػػات وا  حػػداث الفػػػتف فػػػي 
 ال ؼ المسمـ.
في غزوة أحد ، وكذلؾ حادثة الافؾ التي أراد ااعدار مف  نبيإشاعة الكفار خبر مقتؿ ال ومثال ذلك:
   )11  خلاليا تمويث سمعة كثير مف المسمميف وتدنيس كرامتيـ.
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خا ػػة إذا كػػاف ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي الػػوازع الػػديني والتربيػػة الوجدانيػػة ، حيػػث يعتػػاد طبيعددة التربيددة:  -4
ممػػػا يخمػػػؽ أرضػػػية خ ػػػبة لانتشػػػار النػػػاس عمػػػى ترديػػػد ااخبػػػار دوف التثبػػػت مػػػف  ػػػحتيا و ػػػدقيا ، 
  )21  الإشاعة وظيورىا بسرعة كبيرة.
وف ليػا ػػػذيف يروجػػػاص الػاعة أف ااشخػػج الإشػػػػداف  لترويػػػوف الػفقد يك الرغبة في التأييد العاطفي: -5
ير ػػػخص بشػر ذلػؾ الشػػداوات، حتػى يشعػػيـ فيما يشعروف بو مف مخػاوؼ أو عػػػاجة إلى مف يشاركػبح
  )31  ياتو الخا ة.ػػدىا في حػػة التي يفتقػػف والثقػػممف اا
كذلؾ فاف مف أسباب انتشار الإشاعة ىػو البحػث عػف ا كػبش فػدارا ، فالػذيف يروجػوف    الإسقاط: -6
الإشاعات لا يمكنيـ ارتكاب بعػض المحظػورات أو الممنوعػات ، ولكػنيـ يتمنػوف ذلػؾ السػموؾ فيمجػنوف 
  ورة مختمفة. إلى رؤيتو في الآخريف ولو في 
أف ي ػدقو فػي نفسػو يػدف  بػو أحيانػًا إلػى  دفالشعور بالنقص الذ  يحس بو مػروج الإشػاعة ولا يريػ     
لنفسػػو بعضػػًا مػػف  يػػا كػػؿ خ ػػالو القبيحػػة ، وبػػذلؾ يحقػػؽالبحػػث عػػف كػػبش فػػدار ، أو ضػػحية يسػػقط في
  )41  .الشعور باامف والراحة النفسية
 عة المنافقين: االإشاعة بض
ؽ ذكره يتضه لنػا أف الإشػاعة ىػي بضػاعة المنػافقيف وعمػؿ المػرجفيف ، الػذيف لا يريػدوف لمحػؽ مما سب
أف يعمػػو ، ولا لمنفػػوس أف تػػنمف فػػي مجتمػػ  يتوا ػػؿ بكممػػة التوحيػػد وشػػريعة الخمػػود ، فيػػنبى الػػذيف فػػي 
لؾ فكمػا قموبيـ مرض إلا أف ينقسـ  ؼ المسمميف ، وتشػي  الفرقػة بيػنيـ ، فيػتمكف مػنيـ ااعػدار ، لػذ
 أف الساكت عف الحؽ شيطاف أخرس ، فاف الناطؽ بالباطؿ شيطاف ناطؽ.
 مراحل انتشار الإشاعة. :الثالثالمطمب 
   )51  تمر الإشاعة في انتشارىا بعدة مراحؿ ، وىي عمى النحو الآتي         
طمػب ، ففػي وتتسػـ ىػذه المرحمػة بننيػا مرحمػة إنتػاج الإشػاعة ، ومرحمػة العػرض والمرحمدة الدولادة:  -1
ىػذه المرحمػة يقػـو العػدو بإنتػاج الإشػاعة عنػد تػوفر الوقػت المناسػب ، والجػو الملائػـ ، والتربػة الخ ػبة 
 لزرع بذور الشر والفتنة والكراىية والعدار بيف اافراد والجماعات والشعوب.
 ففػػي حػػيف يطمػػب النػػاس المعمومػػات التػػي تسػػاعدىـ عمػػى تفسػػير مػػا يجػػر  حػػوليـ فػػي الحػػرب فػػلا   
يجدونيا ، يقػوـ منتجػو ومطمقػو الإشػاعات بتزويػدىـ بمعمومػات تمبػي رغبػاتيـ ، ولكػف لا تفػؾ الغمػوض 
  )61  والم ير المجيوؿ الذ  يؤرقيـ.
وىي مرحمة انتشار الإشاعة وذيوعيا بيف الناس ، وىي تعتمد بشكؿ مرحمة المغامرة أو المجازفة:  -2
 عات يطمقوف الإشاعات ويشتركوف في ترويجيا.كبير عمى العمؿ الجماعي ، فاافراد والجما
 وىذه المرحمة تعتمد عمى أمريف ميميف لانتشار الإشاعة وقبوليا رواجًا عند الجميور ، وىما      
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حيػث تمعػب أىميػة الموضػوع الػذ  تػدور الإشػاعة حولػو دورًا ميمػًا فػي انتشػارىا وقبوليػا  الأهميدة:  - أ
 عند الناس.
موقؼ لد  الجميور ، وذلؾ لانعداـ ااخبػار أو تضػاربيا أو عػدـ ويق د بو غموض ال الغموض:  - ب
  )71  الثقة فييا.
وىػػػي المح ػػػمة النيائيػػػة لعمميػػػة ولادة الإشػػػاعة وانتشػػػارىا ، فينػػػاؾ مػػػف مرحمدددة مدددوت الإشددداعة:  -3
الإشػػاعات مػػا يحيػػا لمػػدة سػػاعة أو سػػاعات ، أو يػػـو أو أيػػاـ ، أو أسػػبوع أو شػػير أو عػػدة أشػػير ، أو 
  )81  ثـ يعود لمظيور في فترات دورية. تقروف ، ومنيا ما يمو  سنوات أو
 
 
مظـ غيَّلدؾقثمَّ
مَػدَّفمَّلإذ سةموَثرػ مفيمزعنمَّلحرب.
  
 أهداف الإشاعة وأثرها في زمن الحرب. المطمب الأول:
 أولا : أهداف الإشاعة في زمن الحرب. 
يحبوف أف تشي  الفاحشة في الذيف  بينت فيما سبؽ أف الإشاعة ىي بضاعة المنافقيف والمرجفيف، الذيف
 نستطي  أف نجمؿ أىداؼ الإشاعة في زمف الحرب في النقاط التالية   فإنناآمنوا ، ومف ىنا 
  )91  إضعاف الروح المعنوية للأعداء. -1
قد قتػؿ، فن ػاب بعػض  وقد كاف ذلؾ واضحًا في غزوة أحد، عندما أشاع المشركوف أف النبي       
بعضيـ ألقى سلاحو مسػتكينًا مػف قػوة وىػوؿ  إفحتى أقعدىـ عف القتاؿ، الذ ىوؿ مف الذ ال حابة نوع
رضي ا  عنو،فسنليـ عف سبب قعػودىـ عػف القتػاؿ، فقػالوا    )02 الخبر ، حتى مّر بيـ أنس بف النضر
قػػد قتػػؿ، فقػػاؿ  ومػػا ت ػػنعوف بالحيػػاة مػػف بعػػده؟ قومػػوا فموتػػوا عمػػى مػػا مػػات عميػػو، ثػػـ  إف رسػػوؿ ا 
  )12  اتؿ حتى قتؿ رضي ا  عنو.مضى فق
 وبذلؾ يتضه لنا أىمية ىذا اليدؼ ، بؿ ىو مف ااىداؼ الرئيسية للشاعة في زمف الحرب.
  )22  .التخذيل والتقميل من حماس الجنود -2
ومثػػاؿ ذلػػؾ مػػا حػػدث فػػي غػػزوة ااحػػزاب ، عنػػدما اشػػتد الكػػرب عمػػى المسػػمميف وىػػـ محا ػػروف فػػي   
حرضػػوف أىػػػؿ المدينػػة عمػػػى تػػػرؾ ال ػػػفوؼ والعػػودة إلػػػى بيػػوتيـ بحجػػػة أف الخنػػدؽ، فكػػػاف المنػػػافقوف ي
إقػػامتيـ أمػػاـ الخنػػدؽ مػػرابطيف لا فائػػدة منيػػا، واف بيػػوتيـ معرضػػة لمخطػػر مػػف ورائيػػـ وقػػد بػػيف القػػرآف 
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َصا ْرِجع وَّممَ ْذمَض َظاطمِر ِفَػاٌةمُعا ْـف ْممَؼا مَْػاَلمَؼ ْـار َبمَظا مع َؼا َممَظُؽاْمم الكػريـ ىػذا الموقػؼ فػي قولػو تعػالى
إذف  )32   ِصَرَّرًََّوَؼْلَؿْلِذن مَصر ؼٌقمُع ْـف م مَّظَِّؾيَّمَؼُؼوُظوَنم نَّمب ق وَتَـ مَسْوَرٌةمَوَع مِػَيمِبَعْوَرٍةم نمؼ ر ؼد وَنم ِظ م
 فيي دعوة خبيثة ، تنتي النفوس مف الثغرة الضيقة ، ثغرة الخوؼ عمى النسار والذرار .
  )42  داخمية لمعدو في جانبيها( العسكري والمدني).تحطيم الجبهة ال -3
أكثػر اسػتعدادًا وتػنىيًلا، وقػد تحقػؽ  فوؼ العدو ، خ و ًا إذا كػاف العػدووذلؾ في محاولة لتمزيؽ   
بػػيف قػػادة جيػػوش  )52 ذلػػؾ اليػػدؼ فػػي الإشػػاعة التػػي أطمقيػػا نعػػيـ بػػف مسػػعود الغطفػػاني رضػػي ا  عنػػو
يطمبػوف رىػائف مػف قػريش وغطفػاف،  ةاع بيػنيـ أف ييػود بنػي قريظػااحزاب في غزوة الخندؽ عنػدما أشػ
ومف خيرة رجاليـ ، يحتفظوف بيـ لدييـ ، مقابؿ التزاـ بني قريظة بالعيد الذ  بينيـ لمحاربة المسػمميف 
في المدينة ، وعدـ فؾ الح ار عف المدينة ، وقد أسيمت ىذه الإشاعة في تحقيؽ الن ر لممسمميف ، 
 )62  لداخمية لمعدو ، وتشكيؾ العدو بتماسؾ جبيتو الداخمية   وسلامتيا.وتحطيـ الجبية ا
   )72  زعزعة ثقة العدو في قوته. -4
ومف أمثمة ىذه الإشاعات ما كاف ينتشر بيف ااعدار عف خالد بف الوليد رضي ا  عنو حوؿ لقبػو بػػ   
رئيسػيًا فػي  اعػدار ا  ، وسػببا ً ا سيؼ ا  المسموؿا ، فقد أعطاه ىذا المقب مكانة جعمتو م در رعػب
انييػػار معنويػػاتيـ ، حتػػى أف اجرجػػةا وىػػو رسػػوؿ الػػرـو إلػػى خالػػد بػػف الوليػػد فػػي معركػػة اليرمػػوؾ سػػنؿ 
  )82  أعطاه لخالد فلا يشيره عمى قـو إلا ىزميـ. خالدًا عف إنزاؿ ا  سيفًا مف السمار ، واف الرسوؿ
  .ركشف الحقيقة وا  ظهارها من الجانب الآخ -5
وذلػػؾ بػػنف يطمػػؽ جػػزرًا مػػف الحقيقػػة ويخفػػي م ػػدر الإشػػاعة الجػػزر الآخػػر ، ثػػـ ينتظػػر ردود           
الفعؿ ،فاف الطرؼ الآخر يجد نفسو مضطرًا إلى الإعلاف عف الحقيقة ، وبذلؾ ي ؿ إلى الحقيقة التػي 
 . )92 يجيميا
 قياس الرأي العام حول قضية من القضايا. -6
ف أف الإشػاعة قػد تكػوف غيػر  ػحيحة، فيػي تغػزو عواطػؼ وانفعػالات الجمػاىير  فبػالرغـ مػ           
وبمجرد تشكيميا لرأ  عاـ نحوىا فإنيا ت به ذات دلالة جماىيرية جديدة ، مما يقتضي تحميؿ عنا ر 
القمػػػػؽ والتعػػػػرؼ عمػػػػى تطمعػػػػات اامػػػػة ، وىنػػػػا لا يكػػػػوف مكافحػػػػة الإشػػػػاعة ىػػػػو محػػػػور الاىتمػػػػاـ لػػػػد  
ا يكػوف محػور اىتمػاميـ ىػػو دراسػة وتحميػؿ النتػائج التػي تنكشػؼ بيػذا المقيػػاس ، المخت ػيف ، بقػدر مػ
  )03 وىذا ما يعرؼ بػ ا منطاد الإشاعاتا.
 ثانيا : أثر الإشاعة في زمن الحرب.
تعتبر الإشاعات مف أىـ أساليب ووسائؿ الحرب النفسية ، انيا تسػتخدـ بفاعميػة وقػوة وقػت الحػرب ،  
ساليب ااخر  في أف الوسيمة التي تحمميا وتنقميا وتزيػد مػف حػدتيا وفاعميتيػا وتختمؼ الإشاعة عف اا
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 المجتمػ  المسػتيدؼ حتػى يقومػواىو المجتم  المستيدؼ نفسو، فما أف ت ؿ الإشاعة إلى بعػض أفػراد 
 )13  بروايتيا وترويجيا.
عػدد مػف اافػراد  لذلؾ فقد أ به في مقدور الجيػوش أف تنت ػر بواسػطة الحػرب النفسػية بنقػؿ          
وذلػػؾ إذا انتشػػرت الإشػػاعة وعممػػت عمػػى إضػػعاؼ معنويػػات الجنػػود العسػػكرييف ،وممػػا لا شػػؾ فيػػو أف 
أفضػػؿ سػػلاح لتوجيػػو الضػػربات النفسػػية لمعػػدو ىػػو الحػػرب النفسػػية ، وذلػػؾ باسػػتخداـ الإشػػاعات التػػي 
  )23  تؤد  إلى تحطيـ مقاومة العدو دوف قتاؿ.
نتشار الإشاعة بيف الجنود فانو يجب عمى الضباط وكبار قادة الجيش أف ومف ىنا أر  انو عند ا      
يعمموا عمى رف  معنويات الجنود ، وتفنيد الإشاعة والعمؿ عمى التقميؿ مف تنثيرىا ، ومف ىنا فلا غرابة 
أف نجػػد الدراسػػات النفسػػية تجمػػؿ اثػػر الإشػػاعة فػػي زمػػف الحػػرب فػػي وظيفػػة واحػػدة تػػتمخص فييػػا كػػؿ 
وىي القياـ بكؿ ما مف شننو تحطيـ الروح المعنوية في  فوؼ ااعدار ، وذلؾ لإيياف   )33  الوظائؼ،
 عزيمتو ، وتحطيـ قواه كمرحمة أولى ، ثـ إضعافو عف المقاومة ثانيًا وأخيرًا مرحمة الاستسلاـ.
 أنواع الإشاعة في زمن الحرب. :الثاني المطمب
يفيا ،وذلػػؾ لاخػػتلاؼ الزوايػػا التػػي ينظػػر منيػػا وتختمػػؼ حسػػب طريقػػة ت ػػن تتنػػوع الإشػػاعات         
البػػاحثوف للشػػاعة ، فقػػد يكػػوف اىتمػػاميـ لمموضػػوع الػػذ  تتناولػػو الإشػػاعة، أو الػػداف  مػػف ورائيػػا ، أو 
  معيار الزمف ، أو الآثار الاجتماعية أو العسكرية المترتبة عمييا سوار كانت نافعة أو ضارة.
أنػواع الإشػػاعة فػي زمػػف الحػػرب ،مػ  بيػػاف ىػدؼ كػػؿ نػػوع  لػذلؾ فػػاني سنقت ػر ىنػػا عمػى الحػػديث عػػف
 منيا 
وىي تيدؼ إلى إشاعة الرعب والخوؼ والينس وعدـ الثقػة فػي الػنفس لػد  إشاعة الخوف والرعب:  -1
  )43  الجميور المستيدؼ.
وىي تيػدؼ إلػى إشػاعة روح الحقػد والكراىيػة والعػدار والإيػذار لشػخص أو  إشاعة الكراهية والعداء: -2
  )53  مجتم . جماعة أو
والمق ػػود منيػػا إطػػلاؽ الشػػرارة ااولػػى التػػي تحػػوؿ حادثػػة بسػػيطة إلػػى مظػػاىرات  إشدداعة الشددغب: -3
  )63  ومشاجرات ، وتييس المسرح لمسموؾ الجماىير .
وتسػػتخدـ ىػػذه الإشػػاعة لجػػس النػػبض الجمػػاىير  ، ور ػػد ردود فعػػؿ  إشدداعة البددالون التجريبددي: -4
  )73  الجماىير تجاه شخص أو فكرة معينة.
  )83  وتيدؼ إلى تبرير سموؾ خاطس أو عمؿ عدائي أو إجرامي قد تـ ارتكابو. إشاعة التبرير: -5
وتعرؼ باسـ اسػحابة الػدخافا ، وتسػتخدـ كسػتار مػف الػدخاف لإخفػار بعػض النوايػا  إشاعة الخداع: -6
 الشريرة بيدؼ خداع العدو.
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فػػرؽ تسػػدا ، أ  التفريػػؽ بػػيف وىػػي تعمػػؿ عمػػى ترسػػيلإ مبػػدأ ا الإشدداعة الهدامددة   دق الأسددافين  : -7
  )93  القائد وجنده ، والحاكـ وشعبو، عف طريؽ إحداث جو يسوده عدـ الثقة بيف ااطراؼ المختمفة.
  وجماع ما سبق حادثة الافك:
ولعػؿ حادثػة الافػؾ قػد كانػت مػف أعظػـ واخطػر الإشػاعات ، والتػي تمتقػي مػ  كػؿ مػا ذكػر مػف اانػواع 
ممػثًلا فػي زوجتػو  منافقيف عبد ا  بف أبي بف سموؿ ضد شػخص النبػيالسابقة ، حيث حاكيا كبير ال
العائميػة ، ودؽ ااسػافيف  أـ المػؤمنيف عائشػة رضػي ا  عنيػا ، قا ػدًا مػف ذلػؾ تػدمير حيػاة الرسػوؿ
مػف خلالػو مكانػة  ، فيسػقطوا وبيف زوجو ، وأف يثيروا جوًا مػف العػدار والكراىيػة لشػخص النبػي بينو
  )04  وا الفاحشة والفتنة في المجتم  المسمـ.النبوة، ويثر 
وخلا ػػة تمػػؾ الإشػػاعة  أف أـ المػػؤمنيف عائشػػة رضػػي ا  عنيػػا، كانػػت قػػد خرجػػت مػػ  رسػػوؿ        
بالمسػمميف فػي منػزؿ  فػي غػزوة بنػي الم ػطمؽ، وفػي طريػؽ العػودة مػف الغػزو، نػزؿ رسػوؿ ا  ا 
خرجػػت لػػبعض حاجتيػػا، فػػذىبت إلػػى  ادًا ليػػا عنػػدمقػػرب المدينػػة، فافتقػػدت عائشػػة رضػػي ا  عنيػػا عقػػ
المكػاف الػذ  ظنػت أنيػا أضػاعتو فيػو ، فممػا رجعػت ، وجػدت القػـو قػد رحمػوا وتركوىػا، فتمففػت بجمبابيػا 
ا  عنػو ،  يرضػ  )14 بػف المعطػؿ السػممي ففي مكانيا ، فمر بيا ال حابي الجميػؿ  ػفوا تواضطجع
، وأنػاخ بعيػره فركبػت، فػانطمؽ سػػريعًا  جعػوف، ظعينػة رسػوؿ ا فاقبػؿ عمييػا وقػاؿ  إنػا   وا  نػا إليػو را
يطمػب القػػـو فمػا أدركيػػـ، ولػـ يفتقػػدىا أحػػد مػف قوميػػا حتػى نػػزؿ النػػاس، فممػا اطمػػننوا طمػ  الرجػؿ يقػػود 
    )24  بعيره، فقاؿ أىؿ الافؾ ما قالوا.......)
 حكم الإشاعة في زمن الحرب. :الثالث المطمب
شاعة في زمف الحرب ىي مف القضايا الحساسة ، التي ليا أثر كبير في توجيو إف قضية الإ          
،وتزداد ىػذه كثير مف اامور في المجتم ، خا ة إذا كانت ىػذه الإشػاعة موجيػة ضػد المجتمػ  المسػمـ
الحساسػػية إذا عممنػػا أف أبػػرز أنػػواع الإشػػاعات ىػػي مػػا يتعمػػؽ بػػنمف النػػاس ،بحيػػث تتػػرؾ المجتمػػ  فػػي 
قمؽ والتوتر ، وتعمؿ عمى تعزيز الانقساـ فػي  ػفوؼ المػواطنيف ، وزعزعػة إيمػانيـ بػدينيـ دوامة مف ال
ومبػػػػادئيـ، وااخطػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ كمػػػػو، إذا عممنػػػػا أف العػػػػدو وأعوانػػػػو مػػػػف العمػػػػلار ىػػػػـ الػػػػذيف يختمقػػػػوف 
وج ليػػا أنػػاس  ػػالحوف، اسػػتخفت ىػػذه الإشػػاعات عقػػوليـ ، فانسػػاقوا أماميػػا، ر الإشػػاعات،ثـ يتمقاىػػا ويػػ
لػذلؾ فػاني سػنبيف فػي ىػذا المطمػب موقػؼ القػرآف والسػنة  )34 نشػرىا وترديػدىا، يتػى أ ػبحوا أدوات فػح
 مف الإشاعة في زمف الحرب، ثـ أشرع في بياف حكميا وعقوبتيا.  
 الكريم والسنة النبوية. نأولا : الإشاعة في زمن الحرب في ضوء القرآ -1
 القرآن الكريم: -2
 00 
وأرشػػػػدىـ إلػػػػى البعػػػػد عػػػػف الشػػػػرور والخيرات، ؿف يتبعػػػػوا الفضػػػػائعمػػػػى المسػػػػمميف أ القػػػػرآف أوجػػػػبلقػػػػد 
لا يػتكمـ أديننا الحنيؼ عمى كػؿ مسػمـ أف يحفػظ لسػانو عػف الباطػؿ ، و  ضكما فر والمحرمات والمنكرات،
 توضه ىذا المعنى  ياادلة التىذه بعض  فيما لا يعمـ ، و
نَّمَّظلَّاْؿ َمَوَّْظَؾَصاَرمَوَّْظُػاَمََّدمُطالهم َُوظااِؽَكمَطا َنمَس ْـاه مَوَلامَتْؼف مَعا مَظاْقَسمَظاَكمِباِهمِسْؾاٌمم مم قاؿ تعػالى -أ
،قاؿ قتادة في تفسيره ليذه الآيػة   لا تقػؿ رأيػت وأنػت لػـ تػر ولػـ تسػم ، وعممػت وأنػت لػـ )44  ً َعْلم ولا
 )54  .تعمـ ، فاف ا  سائمؾ عف ذلؾ كمو)
، قػاؿ ابػف مسػعود   )64   مَّْمَّظّؾاَهمَوُطوغ اوَّْمَعا َمَّظصَّا ِدِضينَمَؼ مَؼهَف مَِّظِنؼَنمنَع ـاوَّْمَّتَُّؼاوم قاؿ تعػالى  -ب
  )74  أ  اتقوا ا  مف الكذب فاف الكذب لا ي مه في جّد ولا ىزؿ. المراد مف تقو  ا  ىنا 
نمَؼُؼاوَلمَرُباَيمَّظِؾاه مَوَض َلمَرج ٌلمعهْمِعٌنمُعْنمنل مِصْرَسْوَنمَؼْؽؿ م م َيم َغه م ََتْؼؿ ُؾوَنمَرج ًلامَ قولو تعالى -ج
ِنيمَوَضْدمَج ءُطممِب ْظَؾُقَـ ِتمِعنمرَُّبُؽْممَو نمَؼُكمَط ِذب ًمَصَعَؾْقِهمَطِنب اه مَو نمَؼاُكم َا ِدض ًمؼ ِصاْؾُؽممَبْعاض مَِّظام
وتػػرويج  ، فػا  تعػػالى جعػؿ عاقبػة الكػذب)84  مَؼِعاد ُطْمم نَّمَّظِؾاَهمَظا مَؼْفاِديمَعاْنمػ اَومع ْلار ٌفمَطانََّّبٌم
الإشػاعات ىػو الضػلاؿ والضػػياع ، فيػؤلار لا ييػدييـ ا  إلػى طريػػؽ ال ػواب ، لا فػي مػدلوليـ ولا فػػي 
  )94  دليميـ.
َظف ممعهوَدىمَوْؼَؾُؽْممَظ مَتْػَؿر وَّمَسَؾىمَّظِؾِهمَطِنب ًمَصق ْلِقَؿُؽْممِبَعَنٍَّبمَوَضْدمَخ َبمَعان مض لمم قولو تعػالى  -د
 تعػػالى توعػػد السػػحرة بعػػذاب ييمكيػػـ ويستن ػػميـ ، وذلػػؾ لمػػا فػػي ىػػذا العمػػؿ مػػف ،فػػا  )05  مَّْصَؿااَرى
، وممػا لاشػؾ فيػو أف الإشػاعات تشػترؾ مػ  السػحر فػي  )15  ،الافترار والكػذب وتشػويو الحقػائؽ وتغييرىػا
    ي محرمة. يىذا اامر لذلؾ ف
 السنة النبوية: -3
 ت، وىذه بعض اادلة التي توضه ذلؾ كذلؾ فاف السنة النبوية حذرت مف الكذب ونشر الإشاعا
قػػاؿ   آيػػة المنػػافؽ ثػػلاث  إذا حػػدث كػػذب، وا  ذا وعػػد  عػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي ا  عنػػو، عػػف النبػػي - أ
   )25  أخمؼ، وا  ذا اؤتمف خاف)
قػػاؿ   كػػؿ المسػػمـ عمػػى المسػػمـ حػػراـ، دمػػو ومالػػو  وعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي ا  عنػػو، عػػف النبػػي - ب
    )35  وعرضو)
    )45  قاؿ   سباب المسمـ فسوؽ ، وقتالو كفر) ة رضي ا  عنو، عف النبيوعف أبي ىرير  -ج 
 ةإف الإسلاـ لـ يقت ر عمػى تقريػر حػد القػذؼ حفاظػًا عمػى العػرض فقػط، بػؿ قػرر عقوبػ قال العمماء: 
ولا يجوز لممسبوب أف ينت ػر  تعزيرية في القدح بما دوف العرض ، فقد حـر سب الآخريف بغير حؽ ،
  )55  بمثؿ ما سبو ما لـ يكف كذبًا أو قذفًا.لنفسو إلا 
 20 
  إف الإشػػاعات وقالػػة السػػور عػػف شػػئوف اامػػة ونشػػاطاتيا المختمفػػة لا تقػػؿ ضػػررًا فػػي كيػػاف والخلاصددة
اامػػة المسػممة وسػػلامة أمنيػػا عػػف التجسػػس لمعػػدو ، وتقػػديـ كػؿ مػػا يحتاجػػو مػػف معمومػػات ، فكػؿ ذلػػؾ 
َلؼهَفا مَِّظاِنؼَنمنَع ـاوَّمَظا مَتؿَِّكان وَّمَساد ُويمؼ   مف ذلؾ بقولو يعتبر خدمة لمعدو وموالاة لو ، وقد حذر ا
َلمَو ؼَّ ُطْممَوَسد وَُّطْمم َْوِظَق ءمت ْؾُؼوَنم َظْقف ممِب ْظَؿَودَِّةمَوَضْدمَطَػر وَّمِبَؿ مَج ءُطممُعَنمَّْظَقُقمؼ ْكر ج وَنمَّظرَّد و
ْممَخَرْجؿ ْممِجَف دًَّمِصيمَدِؾقِؾيمَوَّْبِؿَغ ءمَعْرَض ِتيمت ِلرهوَنم َظْقف ممِبا ْظَؿَودَِّةمَنمت ْمِع ـوَّمِب ظِؾِهمَرُبُؽْمم نمُطـؿ 
، بػؿ إف مػوالاة   )65  مَو ََغ مَْسَؾم مِبَؿ مَْخَػْقؿ ْممَوَع مَْسَؾـؿ ْممَوَعنمَؼْػَعْؾه مِعـُؽْممَصَؼاْدمَضالَّمَداَوَّءمَّظلَّاِؾقل م
، تخػػرج المػػواليف لػػو مػػف تبعيػػتيـ ا ينفعػػو فػػي مضػػرة الإسػػلاـ وأىمػػو العػػدو فػػي حػػاؿ عدوانػػو ، ونشػػر مػػ
َؼاا مَؼهَفاا مَِّظااِنؼَنمنَع  ـااوَّْمَلامَتؿَِّكاان وَّْمَّْظَقف ااوَدم مػػتيـ ، وتمحقيػػـ بعػػدوىـ ، وفػػي ذلػػؾ بقػػوؿ ا  تعػػالى ا
ن غَّاه مِعا ْـف ْمم نَّمَّظّؾاَهمَلامَؼْفاِديمَّْظَؼاْوَممَوَّظََّصا َرىم َْوِظَقا ءمَبْعض اف ْمم َْوِظَقا ءمَبْعاضتمَوَعانمَؼَؿاَوِظف ممُعاـُؽْممصَم
    .   )75   مَّظِظ ِظِؿَين
 ثانيا  ً : عقوبة الإشاعة في الإسلام.
عف عقوبة الإشاعة،لا بد مف توضػيه معنػى العقوبػة فػي المغػة والا ػطلاح بشػير  قبؿ الحديث       
 مف الاخت ار.
، بيعاقب معاقبة وعقابًا، وىي تنتي بمعنى الجػزار والعقػا العقوبة في المغة اسـ مف عاقب العقوبة لغة:
    )85  والمعاقبة  أف تجز  الرجؿ بما فعؿ سورًا.
اختمفػػػػػت تعريفػػػػػات المتقػػػػػدميف لمعقوبػػػػػة ، وذلػػػػػؾ بػػػػػاختلاؼ مقػػػػػدارىا، وجنسػػػػػيا،  العقوبدددددة اصدددددطلاحا : 
بػػػبعض تعريفػػػات  و فتيا،وسػػػنذكر ىنػػػا تعريفػػػًا واحػػػدًا لكػػػؿ مػػػذىب مػػػف المػػػذاىب ااربعػػػة، ثػػػـ اتبعيػػػا
 المعا ريف عمى النحو التالي 
 العقوبة عند المتقدمين: -1
حيث عرفيا الطرابمسي بننيا   جزار شرعي عمػى فعػؿ محػـر ، أو تػرؾ واجػب أو سػنة عند الحنفية:  - أ
  )95  أو فعؿ مكروه).
 ) 06 عرفيا القرافي   زواجر إما عمى حدود مقدرة ، وا  ما تعزيرات غير مقدرة) عند المالكية:  - ب
عرفيػا المػاورد    زواجػر وضػعيا ا  لمػردع عػف ارتكػاب مػا حظػر ، وتػرؾ مػا أمػر عند الشافعية: -ج
 )16  بو)
عرفيػػا ابػػف القػػيـ   العقوبػػة تكػػوف عمػػى فعػػؿ محػػـر ، أو تػػرؾ واجػػب ، ومنيػػا مػػا ىػػو عنددد الحنابمددة: -د
  )26  مقدر ، ومنيا ما ىو غير مقدر)
 كتفي بذكر ثلاثة منيا قوبة بعدة تعريفات ، أمعا روف الععرؼ ال :عاصرينالعقوبة عند الم -2
  )36  .  ىي الجزار المقرر لم محة الجماعة عمى ع ياف أمر الشارع) - أ
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 )46    ىي في ذاتيا أذ  ينزؿ بالجاني زجرًا لو). - ب
   )56    ىي جزار وضعو الشارع لمردع عف ارتكاب ما نيى عنو، وترؾ ما أمر بو).-ج
مػف الفقيػار، فػاني أميػؿ  العقوبة عند كؿ مف المتقدميف والمعا ريف بعد النظر في تعريفات والخلاصة:
إلػى أف العقوبػة ىػي   زواجػر شػرعية تكػوف عمػى فعػؿ محػـر ، أو تػرؾ واجب،أوسػنة، أو فعػؿ مكػروه) ، 
 وذلؾ ل سباب الآتية 
 )66  .ىذا التعريؼ يمتقي فيو المتقدموف مف الفقيار والمعا روف أف -1
لعقوبة ، وعمى أ  شير تكوف،  فعؿ محـر / ترؾ واجب،أوسػنة/فعؿ أف ىذا التعريؼ يوضه سبب ا -2
 مكروه).
معمػػـو أف ا  تعػػالى خمػػؽ الإنسػػاف وأنػػزؿ عميػػو الكتػػاب ليخرجػػو مػػف الظممػػات إلػػى النػػور، وكمفػػو   -3
المجتمػ  الإنسػاني، وىػذا مػا عبػر عنػو الفقيػار بمقا ػد  يبتكػاليؼ ترجػ  إلػى حفػظ اامػف والاسػتقرار فػ
 ـ الشاطبي المقا د إلى ثلاثة أقساـ  الشريعة، وقد قس
وىػي مػا لابػد منػو لقيػاـ م ػاله الػديف والػدنيا، بحيػث إذا فقػدت لػـ تجػر م ػاله الػدنيا الضدرورية:  - أ
  )76  عمى استقامة ، بؿ عمى فساد وتيارج وفوت حياة.
وىػػي اامػػور التػػي ترفػػ  المشػػقة عػػف العبػػاد ، وتػػؤد  إلػػى توسػػعة اامػػور ، وىػػذه ىػػي  الحاجيددة:  - ب
  )86  لرخص في العبادات والمعاملات.ا
  )96  وىي ااخذ بما يميؽ مف محاسف العادات ، ويجم  ذلؾ مكاـر ااخلاؽ. التحسينية: -ج
ولمحفػاظ عمػى المقا ػد السػابقة، يجػب وضػ  العقوبػة لمػف تسػوؿ لػو نفسػو الإخػلاؿ بػنمف المجتمػ   -4
سػػمـ فػػي ظػػؿ مجتمػػ  يحكػػـ بشػػريعة ا  يعمػػو واسػػتقراره، فغايػػة العقوبػػة فػػي الػػدنيا الحفػػاظ عمػػى حيػػاة الم
 اامف والاطمئناف.
ولمػػا كانػػت الجػػرائـ فػػي الشػػريعة الإسػػلامية تنقسػػـ إلػػى جػػرائـ الحػػدود وجػػرائـ التعزيػػر، والعقوبػػة         
الحديػة ىػي المقػػدرة شػرعًا ولػػيس احػد أف يزيػػد عمييػا أو يػػنقص منيػا، بينمػػا عقوبػة التعزيػػر راجعػة إلػػى 
،وكانػت العقوبػات التػي تركػت للمػاـ  )07  ينوب عنو، فيقدرىا حسب الجناية وحاؿ الجانيالإماـ أو مف 
الإسلامية لـ  أو مف ينوب عنو أكبر وأوس  مف القسـ الذ  ن ت عميو الشريعة الإسلامية،فاف الشريعة
تترؾ لولاة اامر الحرية المطمقة فيما يحمػوف أو يحرمػوف، بػؿ أوجبػت أف يكػوف ذلػؾ متفقػا مػ  ن ػوص 
    )17  الشريعة ومبادئيا العامة وروحيا التشريعية.
وبنػارًا عمػى مػا سػبؽ فػػاف الإشػاعة يمكػف أف ت ػنؼ عمػى أنيػػا جريمػة تسػتوجب التعزيػر ، وتطبػػؽ     
ر العامة لما ليا مف آثار سػيئة وأضػرار عظيمػة ، وعواقػب وخيمػة تعػود عمػى اافػراد عمييا أحكاـ التعزي
  والمجتم .
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أمػا مػا يتعمػؽ منيػا بػاافراد أو ااسػر ومنيػا الإشػاعات المغرضػة التػي تيػدؼ إلػى الإسػارة والاتيػاـ فػي 
جػػرائـ  العػػرض ونشػػر الفاحشػػة والرذيمػػة ، فيػػذه الإشػػاعات تػػدخؿ فػػي جريمػػة القػػذؼ، وىػػي تعتبػػر مػػف
حػػد القػػذؼ كمػػا ثبػػت فػػي حادثػػة الافػػؾ، قػػاؿ  الحػػدود، وعقوبتيػػا الجمػػد ثمػػانيف جمػػدة، وقػػد نفػػذ الرسػػوؿ
ُؾوَّمَوَِّظِنؼَنمَؼْرع وَنمَّْظؿ ْقَصَـ ِتمث مَّمَظْممَؼْلت وَّمِبَلْرَبَعِةمذ َفَدَّءمَص ْجِؾد وػ ْممَثَؿ ِغَينمَجْؾَدًةمَوَظ مَتْؼَؾ تعػالى 
 ِظ مَِّظِنؼَنمَت ب وَّمِعنمَبْعِدمَذِظَكمَوَْاَؾق وَّمَصان نَّمَّظِؾاَهمَشُػاوٌرممدًَّمَو َُْوَظِؽَكمػ م مَّْظَػ ِدُؼوَنَظف ْممَذَف َدًةم ََب
، وأما ترويج الإشاعات التػي تتعمػؽ بػالمجتم  واامػة فػاف ضػررىا أشػد وأعظػـ ، وخطرىػا  )27  مرَِّحقٌم
يسػتحؽ عقابػًا شػديدًا لمػا ليػا مػف إثػارة المشػاعر  أقو  وأبمغ، خا ة في زمف الحرب، لذلؾ فاف مروجيػا
وبمبمة اافكار، وا  حداث الفتف، وزعزعة اامف والاسػتقرار، وقػد ينػتج عنيػا ىزيمػة اامػة وخػذلانيا، ويػدؿ 
َؿِدؼَـاِةمَظِؽنمِظْممَؼـَؿِهمَّْظؿ َـا ِصُؼوَنمَوَِّظاِنؼَنمِصايمُضُؾاوِبف ممعَّاَرٌامَوَّْظؿ ْرِجُػاوَنمِصايمَّظْم  لذلؾ قولػو تعػالى 
  )37 .مَعْؾع وِغَينم َْؼَـَؿ مث ِؼُػوَّم َُِخن وَّمَوُضُؿُؾوَّمَتْؼِؿقًلامَظ  ـْغر َؼََّكمِبف ْممث مَّمَظ مؼ َف و ر وَغَكمِصقَف م ِظ مَضِؾقًلا
وىذا يدؿ عمى عظيـ دور المرجفيف والمروجيف للشػاعات ، وخطػرىـ عمػى اامػة، فعقػوبتيـ فػي الآخػرة 
ف رحمة ا ، أما عقوبتيـ في الػدنيا فيػي عقوبػة تعزيريػة بحسػب مػا يػراه الإمػاـ ، أو مػف المعف والطرد م
   ينوب عنو، وىذا مبني عمى النتيجة المترتبة عمى الإشاعة وما ينتج عنيا مف مفاسد.
مَّلدؾقثمَّظـ ظث
مررقمَّظوض ؼةمعنمَّلإذ سةمزعنمَّلحرب
 الشريعة الإسلامية. المطمب الأول: طرق الوقاية من الإشاعة زمن الحرب في
لمػػػا كانػػػت الإشػػػاعة ظػػػاىرة اجتماعيػػػة قديمػػػة، لازمػػػت الحيػػػاة البشػػػرية ، وتطػػػورت بتطػػػور            
المجتمعػػات، كػػاف لابػػد مػػف وجػػود قواعػػد راسػػخة ومػػنيج واضػػه، وطريػػؽ مسػػتقيـ لمحاربػػة ىػػذه الظػػاىرة 
حيػػا مػػف خػػلاؿ اامػػور الخطيػػرة، وىػػذا المػػرض العضػػاؿ، ولعػػؿ ىػػذا المػػنيج وىػػذه الطريػػؽ تتضػػه ملام
 الآتية 
إف العقيػدة الراسػخة ، المبنيػة عمػى الإيمػاف الػذ  لا يتزعػزع، ىػي  العقيدة الإسلامية وقدوة الإيمدان: -1
فػالمؤمف ايماًنػا كػامًلا لايخػاؼ الركيزة ااولى لوقاية المجتم  المسمـ مف خطر الإشاعة في زمف الحرب،
المؤمف لا يزيػده التيديػد والوعيػد إلا ثباتػًا وا  يمانػا واسػتعدادًا الوعيد ، ولا يرىب التيديد مف البشر، بؿ إف 
َِّظااِنؼَنمَضاا َلمَظف ام مَّظَّاا س م نَّمَّظَّاا َسمَضااْدم لمبػذؿ والتضػػحية ، كنولئػػؾ الػػذيف قػػاؿ ا  فػييـ جػؿ شػػننو 
 ، ومػف ىنػا يتضػه أفم)47 َّْظَوِطقال ممَجَؿع وَّْمَظُؽْممَص ْخَشْوػ ْممَصَزََّدػ ْمم َيم غ ًمَوَضا ُظوَّْمَحْلاؾ َـ مَّظّؾاه مَوِغْعا َم
الإيماف با  ، والعقيدة الراسخة يح ناف المسػمـ ضػد الإشػاعات وضػد الخػوؼ ، وقػد ثبػت ذلػؾ بالػدليؿ 
ليخرجػوا إلػػى  -الػذيف شػيدوا مػرارة اليزيمػة فػي أحػد -ال ػحابة الكػراـ والبرىػاف عنػدما دعػا رسػوؿ ا 
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سػد، فمػـ يتػرددوا رغػـ جػراحيـ، لاف العقيػدة قػد أ ػبحت كػؿ لقػار قػريش، ويطػاردوا جيشػيا فػي حمػرار اا
  )57  شير في حياتيـ ، فيـ يعيشوف ليا، وفي سبيميا يموتوف.
فقػد أرشػد القػرآف الكػريـ إلػى عػدة طػرؽ لمتعامػؿ   الالتزام بالمنهج الإسلامي فدي مكافحدة الإشداعة: -2
 ف ىذه الطرؽ م  الإشاعة ، حتى يتجنبوا آثارىا السيئة ونتائجيا الخطيرة، وم
ذلػؾ  ، وفػي تصدديقهام حتدت تتبدين حقيقتهدا يالتثبدت عندد سدماع الإشداعة م وعددم الاسدتعجال فد - أ
َؼاا مَؼهَفاا مَِّظااِنؼَنمنَع  ـااوَّم نمَجاا ءُطْممَص ِدااٌقمِبَـَؾااٍلمَصَؿَؾقَّ ـااوَّمَنمت ِصااقؾ وَّمَضْوعاا ًمِبَفَف َظااٍةم يقػػوؿ ا  تعػػالى 
، قاؿ السعد  رحمو ا  فػي تفسػير ىػذه الآيػة   وىػذا أيضػًا مػف  )67  ِدِعَينَصؿ ْصِؾق وَّمَسَؾىمَع مَصَعْؾؿ ْممَغ
الآداب التػػي عمػػى أولػػي االبػػاب التػػندب بيػػا واسػػتعماليا، وىػػو أنػػو إذا أخبػػرىـ فاسػػؽ أو فػػاجر بخبػػر أف 
  )77  يتثبتوا مف خبره ، ولا ينخذونو مجردًا، فاف في ذلؾ خطرًا كبيرًا ووقوعًا في الإثـ).
جػدير ذكػره ، أف التثبػت والػتحفظ مطمػوب مػف المسػمـ حيػاؿ جميػ  القػو  والمؤسسػات الإعلاميػة ومػف ال
 ، أو إذاعػات أو وكػالات أنبػار ، أو  ػحفييف، أو غيػرىـ. ا ًغيػر الممتزمػة بمػنيج ا  سػوار كانػت  ػحف
  )87 
ف يسػير إلػى سػمعة أخيػو المسػمـ أ فينبغػي لمػف سػم  بشػيرم حسن الظن بمن تتعمدق بده الإشداعة - ب
يحسف الظف بنخيو، واف يقيسو عمى نفسو، فػإذا كػاف يسػتبعد ذلػؾ عػف نفسػو فميسػتبعده عػف أخيػو، وىػذا 
َظْوَظ م ْذمَدِؿْعؿ ؿ وه مَزنَّمَّْظؿ ْمِع ـوَنمَوَّْظؿ ْمِعَـ ت مِبَلغُػِلف ْممَخْقرًَّمَوَض ُظوَّمَػَنَّم ْصٌكمممعنى قوؿ ا  تعالى 
ن ار  لما بمغو خبر الافؾ قاؿ لزوجو  ألا تريف مػا يقػاؿ؟ فقالػت لػو  ، رو  أف أبا أيوب اا)97 عهِؾٌين
سػورًا ،قػاؿ  لا، قالػت  ولػو كنػت أنػا بػدؿ عائشػة  لو كنت بدؿ  فواف، أكنت تظػف بحرمػة رسػوؿ ا 
  )08  فعائشة خير مني ، و فواف خير منؾ ، قاؿ نعـ. ما خنت رسوؿ ا 
 ،ولػـ يتحقػؽ مػف  ػحة ثبوتيػا، قػاؿ تعػالى سدمعها حفدظ المسدان مدن الخدوض فدي الإشداعة التدي -ج
 ْذمقٌمَوَظْوَظ مَصْضل مَّظِؾِهمَسَؾْقُؽْممَوَرْحَؿؿ ه مِصيمَّظدهْغَق مَوَّْظكِخَرِةمَظَؿلَُّؽْممِصيمَع مََصْضؿ ْممِصقِهمَساَنٌَّبمَسِظام
ِباِهمِسْؾاٌممَوَتْقَلاؾ وَغه مَػُقـا ًمَوػ اَومِسـاَدمَّظِؾاِهمَسِظاقٌممَتَؾِؼْوَغه مِبَلْظِلَـِؿُؽْممَوَتُؼوُظوَنمِبَلْصَوَِّػُؽممعَّ مَظاْقَسمَظُؽامم
، وىػذا  )18 َوَظْوَظ م ْذمَدِؿْعؿ ؿ وه مُضْؾؿ ممعَّ مَؼُؽاون مَظَـا مَنمغَّاَؿَؽِؾَممِبَفاَنَّمد اْؾَق َغَكمَػاَنَّمب ْفَؿا ٌنمَسِظاق ٌم
وتجنػػب ترديػػدىا وترويجيػػا فػػي  يؤكػػد مسػػؤلية جميػػ  أفػػراد المجتمػػ  لمكافحػػة الإشػػاعات بشػػتى أنواعيػػا،
المجتمػػ ، والالتػػزاـ بمبػػدأ التثبػػت مػػف جميػػ  ااخبػػار والروايػػات ال ػػادرة مػػف م ػػادر غيػػر موثػػوؽ بيػػا، 
 وكذلؾ حسف الظف بالمؤمنيف وا  شاعة الثقة في نفوس المواطنيف.    
والػػرد ومػػف الطػػرؽ الناجحػػة فػػي مكافحػػة الإشػػاعة تكػػذيبيا  تكددذيب الإشدداعة ومكافحددة مروجيهددا: -3
 عمييا، وذلؾ مف خلاؿ الطرؽ الآتية 
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فالوسػيمة  )28  عػدـ تكػرار الإشػاعة نفسػيا عنػد تكػذيبيا باسػتخداـ نفػس االفػاظ التػي اسػتخدمت فييػا، -أ
اامثؿ لتكذيب الاشاعة ، أف يكوف التكذيب بطريؽ غير مباشر، دوف إعادة ذكر الشائعة ، ومثاؿ ذلػؾ 
ئعة حادثػة الافػؾ، حيػث قػاؿ  مػا بػاؿ رجػاؿ يػؤذونني فػي أىمػي عنػدما ت ػد  لشػا مػا فعمػو رسػوؿ ا 
  )38  ويقولوف غير الحؽ.
، فحينمػػا يوضػػه المسػػئولوف لمنػػاس الحقػػائؽ ال ػػادقة ، )48 المختمفػػة تكػػذيبيا عبػػر وسػػائؿ الإعػػلاـ -ب
يكػوف ليػػذا العمػؿ دور أساسػػي فػي القضػػار عمػػى الاشػاعة ، ذلػػؾ أف الحقيقػة ىػػي السػبيؿ ااوحػػد لقطػػ  
  )58  عمى البمبمة. والقضاروكشؼ الغموض  الشؾ
 .التربوية والإعلامية في مكافحة الإشاعة زمن الحرب تلثاني:دور المؤسسااالمطمب 
 التربوية في مكافحة الإشاعة زمن الحرب. تأولا : دور المؤسسا
يؿ أف الإشػػاعة ىػػي عمميػػة نشػػر المعمومػػات ، ثػػـ تفسػػير نتػػائج ىػػذه العمميػػة ، لػػذلؾ فمػػف السػػ         
تنطمػػؽ، ولكنيػػا لػػيس مػػف السػػيؿ أف تتوقػػؼ، فيػػي تسػػير بسػػرعة النػػار فػػي اليشػػيـ، بػػؿ بسػػرعة الضػػور 
 وال وت إذا كانت عف طريؽ ااقمار ال ناعية ووسائؿ الإعلاـ المسموعة في وقتنا الحاضر.
لػػذلؾ فػػاف مكافحػػة الإشػػاعة والقضػػار عمػػى م ػػدرىا ىػػػو مسػػؤولية كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد المجتمػػ ، وىػػػي 
 القيادة السياسية واافراد وااسرة والمجتم  وكافة مؤسسات الدولة بلا استثنار. ةالتحديد مسؤوليب
فػػي التػػنثر والتػػنثير الاجتمػػاعي، ومػػف  ىامػػا ً تمعػػب ااسػػرة دورا ً دور الأسددرة فددي مكافحددة الإشدداعة: -1
د الرئيسػية، فيػي ثػر كبيػر فػي تكػويف شخ ػية وملامػه الفػر عند عممار النفس أف ااسػرة ليػا أ المعروؼ
المجاؿ الحيو  الذ  تبدأ منو أوؿ خطوة لات الو بالعالـ المحيط بو ، وتكويف الخبرات التي تعينو عمى 
، لذا فاف مف واجب الوالديف تح يف اابنار ضد كؿ أنػواع  )68  التفاعؿ م  بيئتو المادية والاجتماعية.
عمى حب الوطف والتمسؾ بآداب الديف والالتزاـ  وأشكاؿ الإشاعات والحرب النفسية ، وتعميميـ وتربيتيـ
 بااخلاؽ الفاضمة.                                                                                
تمثػؿ المدرسػػة خػط الػػدفاع الثػػاني فػػي مكافحػػة الإشػػاعة بمػػا  دور المدرسدة فددي مكافحدة الإشدداعة: -2
لوسػػائؿ التعميميػػة التػي تمكنيػػا مػػف تح ػيف ااجيػػاؿ بالمناعػػة الاجتماعيػػة لػدييا مػػف المنػػاىج التربويػة وا
  )78  والنفسية والفكرية والثقافية والعممية.
فػػي تربيػػة قمػػوب المػػؤمنيف وعقػػوليـ،  ا ًعظيمػػ ا ًثػػر أف لممسػػجد إ دور المسددجد فددي مكافحددة الإشدداعة: -3
سػمموف يعت ػموف ببيػوت ا  ليرفعػوا وذلؾ عندما ينخذ المسجد مكانو الطبيعي الذ  بني مف أجمػو، فالم
راية الإسلاـ، فمف المسجد يخرج القرار السياسي، ومنو يخرج قرار الحرب، وفيو أىؿ الحؿ والعقد، وفػي 
 ضور ذلؾ فاف مف المياـ والواجبات التي يتوق  مف المسجد تحقيقيا في مجاؿ محاربة الإشاعة ما يمي 
  )88 
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 .كراامر بالمعروؼ والنيي عف المن -1
  والآخػػرةمػػا فيػػو خيػػرىـ و ػػلاحيـ فػػي الػػدنيا  إلػػىنشػػر الػػوعي الػػديني والاجتمػػاعي وتوجيػػو النػػاس  -2 
،وينفػر النػاس ممػا نيػى عنػو الػديف مػف الكػذب والغيبػة  الإسػلاـ إلييػاالتػي دعػا  ااخػلاؽوبيػاف محاسػف 
 والإشاعات والإفساد في اارض.
 تقوية الوازع الديني والخمقي والاجتماعي لد  الناس. تقديـ الن ه لكافة المسمميف ، والإسياـ في -3
بياف موقؼ الإسلاـ مف مختمؼ القضػايا والمشػكلات الاجتماعيػة ، بمػا فػي ذلػؾ الإشػاعة مػ  بيػاف  -4
 منيج الإسلاـ في معالجتيا وطرؽ الوقاية منيا.
 تفكيؾ وحدة اامة.تب ير الناس بمخططات ااعدار ، وما ترمي إليو مف إثارة البغضار والفرقة و  -5
 الإعلامية في مكافحة الإشاعة زمن الحرب. ت: دور المؤسساثانيا  
الإعلاـ ىو عممية نشر الحقائؽ وااخبار واافكار والآرار، وا  ي اؿ المعمومػات مػف م ػدر إلػى        
ت آخػر عبػر وسػػائؿ مختمفػػة، وييػػدؼ الإعػػلاـ إلػػى نشػر الحقػػائؽ وااخبػػار التػػي تػػزود النػػاس بالمعمومػػا
وىنػػػا تػػنتي أىميػػة وسػػائؿ  ال ػػحيحة ليتمكنػػوا مػػف تكػػويف رأ  عػػاـ إزار مػػػا يحػػػيط بيػػـ مػػػف مشػػكلات،
  )98  الإعلاـ في ر د الإشاعات، واالواف المختمفة لمحرب النفسية.
 والسؤال المطروح هو: كيف تؤدي وسائل الإعلام دورها في الوقاية من الإشاعات؟ 
الإعػلاـ مػف أىػـ وظائفيػا فػي المجتمػ  ىػو مكافحػة الإشػػاعات ويجػاب عػف ذلػؾ أف وسػائؿ            
ممػػا يجيمػو، وتكمػػف  ووالتقميػؿ مػف آثارىػػا إلػى أق ػػى درجػة ممكنػة ، سػػوار كانػت ممػػا يعرفػو المجتمػ  أ
أىمية وسائؿ الإعلاـ في ر د الإشاعات ، وجمي  ألواف الحرب النفسػية ااخػر ، وكشػفيا، وذلػؾ عبػر 
  )09  عدة خطوات أىميا 
يـ ااخبار ال حيحة بشكؿ مستمر،فالإشاعة لا تنتشر إلا في ااوساط التي تنعدـ فييا ااخبار تقد -1
 ال ادقة.
نشػر الحقػػائؽ والمعمومػػات ال ػػحيحة ، وتجنػػب التعتػػيـ الإعلامػػي عمػػى ااخبػػار إلا مػػا كػػاف يتعمػػؽ  -2
 بالآداب العامة وقضايا اامف. 
تكػذيبيا، واافضػؿ مػف ذلػؾ إ ػدار البيانػات  تجنب ترديد الإشاعة مف خلاؿ وسائؿ الإعلاـ بق ػد -3
ال ريحة التي تقضي عمى م درىا ، أو بكشؼ م درىا ومق د العػدو منيػا، وىػذا يتطمػب ميػارة مػف 
  )19  رجؿ الدعاية ، كما يمكف مقاومتيا بوسيمة بث الوعي ضد إشاعات العدو.
الإشاعات عمى الروح المعنوية ، تنمية ثقة الناس بااخبار التي لـ تثبت ليـ ، وبياف خطورة تداوؿ  -4
 ومف ثـ عمى اامة كاممة.
 80 
تجنػب إذاعػػة ااخبػار والمعمومػػات المتعمقػػة بػالظروؼ العسػكرية والاقت ػػادية لتفويػت الفر ػػة عمػػى  -5
 العدو مف محاولة التقاطيا والاستفادة منيا، واعتبارىا أسرارًا لا يجوز المساس بيا. 
 
مَّلخ تمة
أسنؿ أف يكوف خال ا لوجيو حمد ا  تعالى أف وفقني لخير ما فيو ، وا  في نياية ىذا البحث، فاني أ
 الكريـ.
 ويمكف تمخيص النتائج والتو يات التي تو مت إلييا عمى النحو التالي 
 النتائج: - أ
الإشاعة ظاىرة اجتماعية قديمة قدـ الجنس البشر ، وىي آفة مرضية تيدد كياف المجتم ، وىي  -1
 موجودة في كؿ مكاف.
لإشاعة لـ تعد عمًلا عفويًا يظير  دفة ، وا  نما أ بحت عمًلا منظمًا يقوـ بو أشخاص عمى ا  -2
 أسس مدروسة ، وأىداؼ محددة ووسائؿ متطورة.
، لاف القائميف عمييا ييدفوف إلى  إف الإشاعة في زمف الحرب تكوف اشد خطرًا ، وأعظـ ضررا ً  -3
 ستسلاـ.السيطرة عمى عقؿ الجند  المقاتؿ وجعمو مييئًا للا
إف موقؼ الشريعة الإسلامية مف الإشاعة موقؼ واضه وسميـ ، فيي تقؼ منيا موقفًا حازمًا   -4
رافضًا ومحذرًا مف نشرىا بيف  فوؼ المسمميف ، كما يوجو الإسلاـ إلى أساليب التح ف والوقاية مف 
 رار نشرىا.الإشاعات حتى لا يتمكف أعدار الإسلاـ مف تحقيؽ أىدافيـ ونواياىـ الخبيثة مف و 
 التوصيات: - ب
اعتبار نشر الإشاعة وترديدىا سموكًا منافيًا لمفضائؿ والآداب الإسلامية وااخلاؽ الاجتماعية  -1
 المحرمة شرعًا. ة، فيي نوع مف الكذب والنميم ةالكريم
ضرورة أف تنخذ كؿ الجيات المعنية دورىا في محاربة الإشاعة ، وبشتى الوسائؿ المتاحة  وسائؿ   -2
 الندوات.....). –المحاضرات  – الإعلاـ
الحرص عمى إيقاع العقاب بكؿ مف يقوـ بترويج الإشاعات داخؿ المجتم ، طبقًا لما جار في  -3
 الشريعة الإسلامية .
أف تقدـ وسائؿ الإعلاـ المختمفة أخبارا وأقواًلا وأحداثًا  حيحة افراد المجتم  ، اف الإشاعة  -4
 دؽ.تنتشر في وسط ينعدـ فيو الخبر ال ا
 
مَّلهوَّعشموَّظؿعؾقؼ ت
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مَّلدص درموَّلدرَّجَ
  
 : القرآن الكريم والتفسير:أولا  
 كتاب ا  تعالى. -القرآف الكريـ  -1
دار  ،بيػروت لبنػاف – )تفسدير القدرآن العظديم(بف كثيػر  إسماعيؿالفدار، أبوابف كثير  عماد الديف  -2
 ىػ 4041 الفكر
الكتب العممية لمنشر دار  –لبناف  –بيروت ، )النكت والعيون( عمي بف محمد بف حبيب،  الماورد -3
 . والتوزي 
مكتبػػة الرشػػيد ،  )تيسددير الكددريم الددرحمن فددي تفسددير كددلام المنددان( لػػرحمف نا ػػر،عبػػد ا  السػػعد -4
 ىػ. 1241 2الرياض ط
 الفكػرلبنػاف دار  -بيػروت )(لبداب التأويدل فدي معداني التنزيدل، إبػراىيـعمػي بػف محمػد بػف   الخػازف-5
 .  9791لمنشر والتوزي 
 انيا : السنة النبوية الشريفة:ث
 صحيح البخاري).(، د بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرةالبخار   أبو عبد ا  محم -7
اري فددتح البدد(د بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي، حمػػلعسػػقلاني  شػػياب الػػديف أبػػو الفضػػؿ أا -8
 لبناف دار المعرفة لمطباعة والنشر. -، بيروتبشرح صحيح البخاري)
دار  –م ػػػر  –رة القػػػاى -)صدددحيح مسدددمم  ،النيسػػػابور   أبػػػو الحسػػػيف مسػػػمـ بػػػف حجػػػاج القشػػػير  -9
 الحديث الشريؼ.
 الثا : السير والتراجم:ث
 –المكتبػػة الع ػػػرية ،  ػػيدا  ( السدديرة النبويدددة)ابػػػو محمػػد عبػػد الممػػػؾ بػػف ىشػػػاـ ، ابػػف ىشػػػاـ  -01
 بيروت.
،دمشؽ ، ( فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة)البوطي  محمد سعيد رمضاف،  -11
 ة والنشر والتوزي .سوريا دار الفكر العربي لمطباع
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، القػػػاىرة ، م ػػػر ، دار الوفػػػار  ( المدددنهج الحركدددي لمسددديرة النبويدددة)الغضػػػباف  محمػػػد منيػػػر،  -21
 ـ.8991لمطباعة والنشر والتوزي  
، المن ػػورة، مكتبػػة دار الوفػػار لمنشػػر والتوزيػػ   ( الرحيددق المختددوم)المبػػاركفور    ػػفي الػػديف،  -31
 ـ.1991
 ـ.9891 2ييف ، بيروت ، لبناف طدار العمـ لمملا،  علام)( الأالزركمي  خير الديف، -41
،دار الكتػب العمميػة  )في تمييز الصحابة الإصابة( العسقلاني  أحمد بف عمي حجر العسقلاني،  -51
 ىػ.5141 1،بيروت ، لبناف ط
، دار الفكػػػػر ، بيػػػػروت ، ( الكامددددل فددددي التدددداريخ)ابػػػػف الاثيػػػػر  عػػػػز الػػػػديف ابػػػػو الحسػػػػف عمػػػػي،  -61
 ىػ8931لبناف
 ب المغة والمعاجم:رابعا : كت
 دار المعارؼ. –القاىرة ، لسان لعرب)(، ابف منظور  جماؿ الديف أبو الفضؿ  -71
 متوسطة ال الة لمطباعة والنشر والتوزي .م (المعجم الوسيط)، أنيس  إبراىيـ -81
،بيػػروت،  ( القدداموس المحدديط)الفيروزآبػػاد   ابػػو طػػاىر مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػوب الشػػيراز ، -91
 ـ.0091العربية لمطباعة والنشرلبناف، المؤسسة 
، بيروت،لبنػاف،دار  ( المفدردات فدي غريدب القدرآن)الا ػفياني  ابػو القاسػـ الحسػيف بػف محمػد،  -02
 ـ.0091المعرفة 
 خامسا : كتب الفقه الاسلامي:
 .ىػ0031الاميرية ،بولاؽ (معين الحكام)م  علار الديف،  الطرابمسي  -12
 ـ.0091بيروت، لبناف ، عالـ الكتب ، ق)(الفرو،شياب الديف ابي العباس   القرافي -22
(الطدرق الحكميدة فدي السياسدة شمس الديف ابو عبد ا  محمد بف ابي بكر بف القػيـ،   ابف القيـ -32
 لبناف دار الكتب العممية لمنشر والتوزي . -بيروت )الشرعية
م ػر  – القػاىرة )(الاحكام السدمطانيةأبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البغداد ،   الماورد  -42
 .م طفى البابي الحمبي وأولادهمطبعة 
، )الموافقدات فدي أصدول الأحكدام( ابو اسحاؽ ابػراىيـ بػف موسػى بػف محمػد الغرنػاطي،  الشاطبي -52
 ـ.0091عماف، الاردف، دار الفكر 
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( المهدددذب فدددي فقددده الامدددام الشػػػيراز   ابػػػو اسػػػحاؽ ابػػػراىيـ بػػػف عمػػػي  بػػػف يوسػػؼ الفيروزآبػػػاد   -62
 ناف ، دار الفكر لمطباعة وانشر والتوزي  .، بيروت ، لب الشافعي)
 -بيػػروت )بددائع الصدنائع فدي ترتيدب الشدرائع(، ابػو بكػر مسػعود بػف احمػد بػػف عػلار  الكاسػاني -72
 لبناف دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزي .
القػاىرة، شػركة ومطبعػة  )(فتح الوهاب بشدرح مدنهج الطدلاب زكريا بف محمد بف احمد،  السنيكي -82
 بي الحمبي واولاده.م طفى البا
 دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبناف. ) التشريع الجنائي الاسلامي(عبد القادر    عودة -43
 ـ.6791دار الفكر العربي، القاىرة( العقوبة) ابو زىرة  محمد،  -53
 ىػ.3041 2دار الرائد العربي ط العقوبة في الفقه الاسلامي) بينسي  احمد فتحي،  -63
 كتب المعاصرة:سادسا : ال
 ـ.1891 1دار الفرقاف ، عماف ط م (الاشاعة)أحمد،   نوفؿ -73 
، ترجمة  لاح مخيمر، وعبده رزؽ، دار المعػارؼ ،  ( سيكولوجية الاشاعة)جوردف  ألبورت ،  -83
 ـ.4691القاىرة 
 –ة ، مكتبػػة الانجمػػو الم ػػري ( الددرأي العددام والدعايددة وحريددة الصددحافة)حسػػنيف  عبػػد القػػادر ، -93
 ـ.0691القاىرة 
 ـ.9791، جدة ، ( أسس عمم النفس الاجتماعي) مختار  حمزة، -04
، جامعة الاماـ محمد بف سػعود  ( الحرب النفسية في عصر النبوة)اليزاع  عبد الرحمف نا ر،  -14
 ىػ.6041الاسلامية، 
 ىػ.6041،  2، دار الفرقاف، عماف الاردف، ط ( الحرب النفسية)ن ر   لاح،  -24
 ىػ.0141، المركز العربي لمدراسات الامنية ، الرياض ( وسائل ترويج الاشاعات)علاـ  فؤاد،  -34
المركػػػز العربػػػي  ، ( دور المؤسسدددات التربويدددة فدددي مكافحدددة الاشددداعة)مقبػػػؿ  فيمػػػي توفيػػػؽ،  -44
 لمدراسات الامنية .
 ـ.7791 4لقاىرة، ط، عالـ الكتب، ا ( عمم النفس الاجتماعي)زىراف  حامد عبد السلاـ،  -54
، الييئػة  ( المدخل الدت العقيددة والاسدتراتيجية العسدكرية الاسدلامية)محفوظ  محمد جماؿ الديف، -64
 ـ.6791الم رية العامة لمكتاب ، القاىرة، 
 . ( الشائعات في الميدان الاعلامي وموقف الاسلام منها)جابر  عبد الرحمف ابو بكر،  -74
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، جامعػة الامػاـ محمػد بػف  الشائعات وأثرها عمدت الدروح المعنويدة لمجندد)( الحربي  فيمي سػعيد، -84
 سعود الاسلامية ، الرياض.
 2، دار البوطف العربي، القػاىرة ط ( الحرب النفسية في معركة الكممة والمعتقد)ن ر   لاح،  -94
 ـ.8891، 
 ـ.7891، دار الرائد العربي،  ( الحرب النفسية)زناد  موسى،  -05
 ـ.5891، مديرية التوجيو المعنو  ، عماف  ( الاشاعة)باغ  م طفى، الد -15
 2، دار عالـ الكتػب ، الريػاض،ط ( الحرب النفسية في صدر الاسلام)المخمؼ  المخمؼ محمد،  -25
 ىػ.7141، 
، دار مكتبػػة الحيػػاة ومكتبػػة النيضػػة ، بغػػداد ،  ( بددين العقيدددة والقيددادة)خطػػاب  محمػػود شػػيث،  -35
 .ـ0691،  2ط
 ـ.6891، مكتبة الانجمو الم رية ،  ( الرسول والحرب النفسية)عويس  محمد،  -45
 ىػ.3041،  1، دار الشروؽ ، جدة ط (بحوث في الاعلام الاسلامي)عزت  محمد فريد،  -55
 ، المركز العربي لمدراسات.( دور الاعلام في ترويج ومكافحة الشائعات) الداقوتي  ابراىيـ، -65
،  ( أصول التربية الاسلامية وأساليبها في البيت والمدرسدة والمجتمدع)  عبد الرحمف، النحلاو  -75
 ـ.9791دمشؽ ، سوريا، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزي  
، القػػػاىرة ، مكتبػػػة الانجمػػػو  ( الاعدددلام والدعايدددة نظريدددات وتجدددارب)محمػػػد  عبػػػد القػػػادر حػػػاتـ،  -85
 ـ.  2791الم رية 
 لمواقع الالكترونية:سابعا : المجلات وا
، بحػث منشػور فػي مجمػة قػرارات سياسػية،  (سديكولوجية الإشداعة)احمد إبػراىيـ ،   أبو عرقوب  -95
 ـ، السنة الخامسة.5991ىػ ، 1541العدد الثاني ، ربي  
 مقاؿ منشور بمجمة ىد  الإسلاـ ، العدد الراب  ، السنة السادسة. (الإشاعة )مالتركماني أيمف، -06
بحث منشور بمجمة المنطمؽ، العدد  (كيف نواجه الحرب النفسية) عبد الزىرار عثماف، محمد-16
   التاس . 
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